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¡Viva la alianza revolucionaria! 
El frente nos reclama para la lucha 
A los jóvenes de Barbastro y su comarca, 
y en particular a los Libertarios 
EDITORIAL 
SES [NOS! 
Honda emoción la que anoche 
sentimos. Los aviones cristianos 
han lanzado gases asfixiantes sobre 
las fuerzas libertadoras de una co-
lumna. Noticia lacónica e impresio-
nante- 
Es la guerra, comentará alguien. 
¡La guerra, nol El desafuero y el 
asesinato colectivo. Porque la gue-
rra tiene sus normas, sus tratados y 
Convenciones, sus leyes y su Dere-
cho. 
Pero, claro, la gente que ha sen-
tido la herida secular del vapuleo 
en su carne y en su espíritu, entren 
te, en contra y a pesar de una lega-
lidad protectora, plasma, en sonrisa, 
el amargo desengaño y el infinito 
desdén ante la eficacia negativa de 
la diplomacia burguesa. 
Levaniáronse pirámides legislati-
vas para humanizar las luchas de 
los Estados; a la par que sus auto 
res estimulaban y aplaudían el arte 
de violarlas. Episodio de vivo re-
crudecimiento en la lucha de clases. 
Es la historia de todos los países, 
a través de todos los tiempos. 
Es el transcurso de los siglos, se 
ha pisoteado lo que por ley, era in-
violable; se ha negado lo que, por 
pacto, era sagrado, y se ha reduci-
do a esclavitud lo que, por natural 
exigencia, era libre. 
Sacrificóse la independencia de 
los pueblos, después de haberla 
convenido; sacrificóse, de los indi-
viduos, su derecho a la vida, des-
pués de h3berlo proclamado. 
Es un duelo a muerte, sempiter-
no, terrible, cruel. 
3e utilizarán gases asfixiantes y 
se utilizarán los medios mortíferos 
de más refinado invento. 
No habrá pactos, ni abrazos, ni 
transigencias. Porque no es una 
guerra, en que se dirima la sobera-
nía de un territorio. Es una Revo 
!ación, en que se cierra un período 
y se dirime la vida de una Clase. 
Tribunal Popular 
Reunido el pleno de este Tribunal, 
ha acordado por unanimidad, dar co-
mienzo a su actuación el día 3 del 
corriente a las 6 de la tarde, en el 
Teatro Principal de esta localidad 
Aviso importante 
Queda prohibido terminantemente 
disparar armas de fuego sin autoriza-
ción para etlo, bajo ningún pretexto. 
Los contraventores de esta orden 
serán juzgados sevei isimamente. 
EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
Ha llegado el momento, queridos 
compañeros, de demostrar ante quie 
nes nos conocen cómo somos y anee 
los que nos han conceptuado como 
vulgares utopistas, que sentirnos 
ideales y que en cualquier instante 
estamos dispuestos a dar la vida por 
ellos. Nunca como ahora para empu-
ñar el arma dinámica y convertir en 
realidad el axioma que tantas veces 
hemos empleado: «guardar las ener-
gías para cuando el momento llegue» 
Pues bien, este momento ha llegado; 
sepamos aprovecharlo. 
No se trata precisamente de luchar 
por un ideal más o menos avanzado, 
es defendernos de la fiera mortífera y 
sanguinaria que quiere saciar el 
hambre ue sus U1S:IDICZt termborrs 
a costa de sacrificar vidas y más vi-
das y llegar al exterminio de toda la 
humanidad. Es el enemigo más feroz 
del proletariado que llama a nuestras 
puertas pidiendo a voces nuestras  
vidas y la sangre de los nuestros. Es 
el fascismo encaramado en los vesti-
gios de una sociedad burguesa y pri-
vilegiada ansioso de extender su ga-
rra demoledora arrollando la vitalidad 
de la juventud moderna que anuncia 
su fin a todo lo que significa retroce-
so e imperio. Los crímenes bárbaros 
cometidos estos días por los bípedos 
fascistas donde han conseguido im-
poner su criterio de vampiros ecle-
siásticos poniendo para barricadas 
a niños vivos de tierna edad, destro-
zando vidas de ancianos indefensos, 
violando a jóvenes despiadadamen-
te—ly todo en nombre de Dios y sus 
diez mandamientos! ametrallando 
en masa a cientos de trabajadores, 
etc ,l'teel;os verídicos e ineontroler 
tibies, bienen a reafirmar lo dicho 
aunque parezca exageración. No tra-
to de poneros alerta e induciros a 
que os preparéis teoricamente bus-
cando la forma más eficaz para im- 
(Termina en la segunda página) 
FACETAS 
RES 110, CONTUMACES 
La mayoría, por no decir todas, 
las provincias dominadas por los 
facciosos, lo están solo aparente-
mente. Mejor dicho, no lo está nin-
guna. Dominan, o parece que domi-
nan, solo poblaciones, no provincias. 
Veamos el caso de la nuestra: En 
poder de los sublevados—y segura-
mente para pocas horas— Huesca y 
Jaca nada más. El resto de la pro-
vincia, junto a la República. Así en 
todas. 
Y en las poblaciones donde se 
aguantan - creemos es esta la pala-
bra justa—, es tan trágica, tan horri 
ble su situación, que su aparente do-
minio no es otra cosa que una trági-
ca servidumbre impuesta por las 
consecuencias de su aventura inca-
lificable. 
Alrededor de todas las poblaciones 
en poder de los enemigos del pueblo, 
un cerco estrechísimo. La guerra, 
que ellos han desatado, ese fantas-
ma tétrico que es la guerra, agarrota 
sus gargantas, ahogándoles impla-
cablemente. 
No viven. Se debaten en ago-
nía horrible que les lleva a la muerte. 
No se rinden, no por héroes, sino 
por contumaces. Aguantan, porque 
no tienen más remedio que aguantar. 
Saben que se lo han jugado y 
lo han perdido todo. Y continúan 
aguantando. 
Se levantaron contra el pueblo, 
por odio. Porque le querían siempre 
sumiso a sus torpes designios. Por-
que querían, o dominarle, o pulve-
rizarle. 
Continuando la guerra, prosiguien-
do esta lucha terrible, se destruye, 
indiscutiblemente, a España, y Es-
paña, limpiamente, no es otra cosa 
que el pueblo. Nada de heroísmo en 
los que, cercados por todos los lados 
se mantienen sin rendirse en algunas 
poblaciones. Es contumacia en el 
error, en la canallada y en la locura. 
Oficina de Estadística de Milicias 
Por 'a presente se hace saber que 
esta Oficina de Estadísticas, sita en 
el Cuartel general, ha organizado a 
partir de hoy, el servicio de informa-
ción acerca de donde se encuentran 
los milicianos en el frente, cuyo ser-
vicio funcionará de 5 a 7 de la tarde. 
El Secretario 
Estadística de Milicias. 
B. PULO 
Leed "Orientación Social" 
Canción en boga, por Gómez-Petit 
LOS CURAS (cantando a coro).—Cien vcce resucitaran, cien veces te 
mataríamos... 
ORIENTACION SOCIAL 
El entierro dei camarada 
6011ZALEZ-16LESIAS 
En el Hospital Cívico-Militar de 
esta localidad, ha fallecido, víctima de 
las heridas recibidas, días pasados, 
en un combate entablado con los fas-
cistas, el compañero Eleuterio Gon-
zález Iglesias, significado militante 
de la U. G. T. 
El traslado de sus restos a Sari-
ñena fué una verdadera manifesta-
ción de condolencia; siendo acompa-
ñado el finado a su última morada, 
por todos los compañeros libres de 
servicio de las estaciones de Binéfar, 
Monzón, Selgua, Terreu y El Tor-
millo, llegando a la '3o de la tarde 
a su destino. 
A las 4'45 se formó de nuevo dicha 
comitiva, en la que figuraban a la 
cabeza de la misma, milicias antifas-
cistas y diversas representaciones, 
así como la Banda de Música del 
Cuerpo de Aviación. 
En el trayecto de la estación al 
Cementerio, encontráronse con un 
coche matrícula Barcelona, ocupado 
por el padre del camarada Sirva', 
muerto también por los fascistas. 
El padre de Sirva', hermano del 
periodista que murió trágicamente 
en Asturias, dirigió unas pocas pala-
bras a los acompañantes de ambos 
entierros, que emocionaron vivamen-
te por el dolor de las mismas. 
El frente nos reclama para la lucha 
(Viene de la primera página) 
pedir que la fiera salga de su guari-
da; trato de haceros comprender la 
necesidad urgentísima de empuñar 
el arma con que dispongamos y evi-
tar que dé ni un paso más, jada vez 
que se encuentra en la calle frente a 
nosotros y al fascismo sólo se le 
combate y extermina con el fusil en 
la mano, desde las barricadas perse-
verando en la vanguardia. Sería un 
sello imborrable de cobardía y ver-
güenza que llevaríamos estampado 
en nuestra despejada frente de hom-
bres idealistas, si permaneciéramos 
replegados en nuestras casas teme-
rosos de salir perjudicados por los 
constantes silbidos de las balas, en 
los combates librados en pro de los 
más puros y sublimes ideales. Sea-
mos responsables de la responsabi-
lidad que sobre nosotros recaiga se-
gún nuestra actitud y proceder y se-
pamos aguantar igualmente la crítica 
razonada de nuestros sucesores. 
¡Compañeros! Por dignidad y de-
coro antes que consentir ser humi-
llados por un militarote zángano y 
borracho o por un afeminado con so 
tana, hijo de Gil Robles y de la Santa 
Inquisición, plantémonos en la calle 
arriesgando cien veces la vida e im-
pidamos que el fascismo ande ni un 
paso más ¡ni un paso más!. No con-
sintamos que se derrame ni una go-
ta más de sangre proletaria; evite-
mos que se sacrifiquen más vidas 
impunemente de hermanos nuestros; 
vayamos sobre las tierras fascistas 
y aplastémosles por completo en su 
propio cieno, al grito de muera el 
fascismo y viva el Comunismo Li-
bertario. El frente nos reclama. 
PEDRO ARA 
Castejón de Arbaniés, 25 8 56 
(Desde el frente de Hueca) 
Desde Laspuña 
Auortnn nuestro 
oran ge arena 
La aparición del diario revolucio-
nario ORIENTACION SOCIAL ha 
sido un motivo más de júbilo y ale-
gría para los compañeros de este Co-
mité, así como para todos los habi-
tantes de este pueblo montañés, ávi-
dos de conocer los nuevos rumbos 
que cada día va tomando la naciente 
sociedad y cuyos cimientos no se de-
rrumbarán jamas porque se ven rega-
dos, desde un principio, con la san-
gre de esos bravos milicianos, que 
no han dudado un solo momento en 
sacrificar su vida en aras de la liber-
tad; de esos bravos milicianos que, 
en la lucha contra el fascismo, vence-
rán más bien por el entusiasmo que 
por las armas; finalmente, de esos 
bravos milicianos, cuya sangre, des 
de el Picnic de batalla y sin ellos sos-
pecharlo, llega hasta nosotros en to-
rrentes caudalosos y en vertientes tan 
variadas que, con sao mirarlo, apre-
ciamos en el suelo estas hemosas pa-
labras; Libertad, Igualdad, Fraterni-
dad. 
Y nosotros, agradeciendo tanto sa-
crificio y tanta nobleza; nosotros que, 
si bien no tenemos la suerte de vivir 
en un pueblo rico, al menos nos cabe 
la dicha de habitar entre dignos y 
honrados campesinos, liemos querido 
que nuestros hermanos proletarios 
de este pueblo de Laspuña, aportaran 
su grano de arena en pro de la causa 
común que todos defendemos: aplas-
tamiento del fascismo. 
Y al efecto, la sola presencia de los 
compañeroc que integramos este Co-
mité ha sido suficiente para que, al vi-
sitar todas y cada una de las casas 
de la localidad, hayan adivinado el 
porqué de nuestra visita, ofreciéndo-
nos para los que, en el frente de bata-
lla, luchando están, los alimentos que 
muy en breve, a muchas de los donan-
tes les han de ser necesarios. 
Y, a pesar de ello, están a disposi-
ción tanto del Comité de Guerra de 
Cotefabio, como del Comité de Abas-
tos de Barbastro, las siguientes do-
nativos: 814 kilos de trigo, 58 galli-
nas, 22 conejos, 5 kilos de tocino, 
42 ovejas, 20 cajitas de tabaco y 2 
camisas. 
Ya en dias anteriores, a petición del 
compañero Juanito Lacasa, del Comi-
té de Guerra de Cotefablo, y con la 
tela adquirida en los comercios de la 
localidad, las chicas de este pueblo 
confeccionaron en muy pocas horas, 
16 camisas, 15 monos y 9 gorros. 
Para premiar tanta laboriosidad y 
entusiasmo, las chicas fueron obse-
quiadas con unos dulces que sus 
compañeras de Cotefablo les envia 
ron por mediación del repetido mili-
ciano Juanito Lacasa. 
¡Viva el Frente Popular! 
¡¡Voca la Revolución Social!! 
Por el Comité: J. España 
Maestro Nacional 
C. N. T. 	F. A. I. 
Plifile 	OH Oil 1211Erd1 
Estas dos potencias e inextingui -
bles hermanas que encabezan esta 
octavilla, dando el corazón y la vida 
porque se refleje en vuestros cerebros 
una luz vivificadora, la nueva aurora 
del porvenir, os invitan a un grandio-
so acto, que tendrá lugar el domingo 
próximo, día 6, a las cuatro de la tar-
de. Cruce de las Carreteras, en el 
que tomarán parte, los compañeros 
de Barbastro, Pedro Ara, José Mavi-
Ha y José Bruto, de la localidad, que 
presidirá. 
¡Compañeros y compañeras! ¡Pue-
blo de Aíssa en general! Si verda-
deramente aspiráis a una cultura su-
perior a la que hoy estáis elevados y 
con vuestra capacidad de hombres 
libres ofrecer el concurso más huma-
no para el aplastamiento total del cri-
minal fascismo, no dejéis de acudir 
a este magno comicio, donde conci-
samente se os explicará y hará ver el 
gran peligro que significa el fascismo 
para las libertades ciudadanas del 
pueblo y la nueva ruta a emprender, 
para que los ideales más sublimes 
que sustenta el proletariado Ibérico, 
se plasmen muy pronto en una reali-
dad: el «Comunismo Libertario». 
03 saluda anárquicamente 
LA COMISION ORGANIZADORA 
ilM11•111111L 
GRITO PROLETARIO 
A la intrépida y valerosa «Banda 
Negra», de la columna Durruti Fa- 
rrás, mandada por el pecho de hierro 
y el talento poderoso del Teniente 
Pedro Garrido, e integrada por los 
audaces «aguiluchos metalúrgicos», 
camaradas, Sellés, Moreno, Plá, Ri-
poll, Montalá, Tejedor, Martínez, 
Sánchez, y el malogrado Callén; los 
guardias de acero La Roda, Colera, 
García, Conde, Gallardo, Higueras, 
Jiménez, Berlanga, Martínez y Villa-
campa, trozos de nobleza y genero- 
sidad hechos carne, les dedico estos 
versos en prueba del cordial afecto 
de que son merecedores y yo les pro- 
feso. Cordialmente. 
Arcas de bronce de gran resistencia: 
torres de acero enhiestas e intronchables; 
fuerza, energía, ímpetu, potencia, 
con almas de valor inenarrable. 
(Banda Negras pues que llevas el luto 
de víctimas que curas y negreros 
—con gesto criminal, con gesto bruto— 
hicieron con todos los obreros. 
Huracán formidable e impetuoso 
que de los pueblos la ponzoña barre; 
empuje arrollador y tormentoso 
que tritura la España de aquelarre 
para hacer una España floreciente 
faro cl.?l mundo con luz de libertad. 
¡'Banda Negra): lleváis en vuestras frentes 
un mundo esplendoroso: la Verdad! 
FAUSTO ROCA 




Comité Antifascista de Fonz 
Acto celebrado en la 
iglesia 
Compañeras y compañeros: Mis 
primeras palabras son para saludaros 
y deciros que parece un sueño, pero 
es una realidad, que esta casa que 
hasta ahora ha estado destinada al 
crimen, la violación y el robo, todo 
incubado en el confesonario, de hoy 
en adelante será salón de actos de la 
casa del pueblo. 
El objeto de esta reunión es para 
deciros que estamos haciendo una 
revolución a fondo y que todos tene-
mos el deber de ayudar poniendo a 
disposición de la misma energías y 
elementos que estén a nuestro alcance, 
moral, material y económicamente. 
A este fin, el viernes, día veintiocho, 
nos reunimos en Binéfar representan-
tes de todos los pueblos de la provin-
cia, que están libres de las garras del 
fascismo, para ver en qué forma se 
efectuará :el trabajo; de hoy en ade-
lante hay que tener muy en cuenta 
que no todos los pueblos se encuen-
tran en las mismas condiciones; co-
mo todos sabéis, los pueblos donde 
existen grandes extensiones de terre-
no, que son de un mismo dueño y se 
dedican a una clase de cultivo, allí 
puede trabajar la maq uinaria, y como 
serán expropiadas lo mismo q ue aquí, 
se podrá trabajar en colectividad;  
aquí la maq uinaria no puede des-
arrollar grandes trabajos: únicamente 
segar y trillar;  lo demás tiene q ue 
hacerlo la mano del hombre. Para 
esto se os pregunta ¿cómo lo queréis 
hacer colectiva o individualmente? 
Si llega a feliz término esta revolu-
ción, no habrá pobres. Todos tendrán 
lo que necesiten, desde luego traba-
jando. No habrá señoritos parásitos 
q ue se aprovechen de nuestro sudor, 
como hasta ahora lo venían haciendo. 
Todos los grandes propietarios y ca-
pitalistas dejarán de serlo, y sus ri-
quezas, q ue son del pueblo q ue tra-
ja, pasarán a formar parte del patri-
monio nacional y municipal, y del 
producto de vuestro trabajo nadie 
podrá disponer corno hasta ahora ha 
sucedido;  así es q ue, desde este mis-
mo momento, todos como un solo 
hombre y como trabajadores, lo pri-
mero aplastar al enemigo común y 
seguir unidos siempre para arrancar 
de raíz la pesadilla del q ue hemos 
soportado siempre. 
F. A. F. 
Fonz, a 27 de agosto de 1936. 
LISCriPCiÓri. 
abierta por el MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETARIA 
Suma anterior 711'25 
Monserrat Millaruelo de Palacio 2' 
Teresa Palá, Vda. de Camps 	5' 
Antonio Valero 





Suma y sigue ptas. 771'25 
Los donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
la Imprenta Moderna. 
Si al proletariado catalán ha triunfado, 
ha sido porque nos unía un lazo común 








Dos palabras a Ramón Acín 
Para mí no morirás 
nunca 
En estos momentos que la polvora 
de nuestra fusilería ciega de miedo a 
los asesinos fascistas, a las puertas 
de Huesca, donde tanto luchaste con-
tra la caciquería montaraz que allí ani-
daba, tú, Ramón, todavía no estás 
ciego porque aún después de asesina-
do nos sonríes con bondad y aún te 
atreverías a decirnos: «Perdonadlos, 
que no saben lo que hacen». 
Me resisto a creer que has muerto, 
hablo contigo todos los días y como 
yo lo hace toda la juventud valiente 
del alto Aragón que próximos a tu 
cadáver dan el pecho a la metralla 
fascista para vengarte ¡oyes! para 
VENGARTE; porque tu vida para 
nosotros no tenía precio y porque 
eras demasiado bueno para una 
muerte tan cruel. 
En persona ya no pasearemos por 
el Coso saboreando aquellos ratos de 
buen humor y aquellos otros de dis-
cusión. 
Inaugurar las charlas por la Radio 
con aquello de la guerra en que decías 
de los Cuatro Caballos de Apocalip-
sis, los mismos que habrás visto des-
filar en el momento supremo de la 
muerte, cuando tus lindas hijas Sol 
y Katia, tengan unos años más y 
hayan pasado de ese infantilismo 
que las educasteis, dirán: tuvimos 
un padre que era muy bueno. 
Ya estás allá Ramón, en la región 
de las sombras del brazo de tu her-
mana Enriqueta, esperando a todas 
las victimas del fascismo. 
MANUEL LATORRE 
Barbastro, 
HAY QUE FORJAR 
Forjemos al hombre de mañana 
que es el niño de hoy. El niño, es el 
mañana en flor. Es el porvenir de la 
sociedad, la paz que hoy se carece. 
Modelémosle, sí; pero en forma 
que no tenga que recurrir a procedi-
mientos de barbarie para poder vivir. 
El niño es una masa que se deja mol-
dear con la mayor facilidad. Es el 
eco; repite aquello que oye. Es el 
espejo: refleja la imagen con la ma-
yor fidelidad. Es un teclado; imprime 
la inspiración del maestro. Es el por-
venir y por eso debemos ira su con-
quista definitiva para que, armónica-
mente, cumpla sus funciones en la 
sociedad futura que todos anhelamos. 
¿Quién debe ser su forjador?. En 
primer lugar, sus padres, el maestro, 
los familiares y, en general, todos. 
Pero para ello. necesitamos un yun-
que nuevo, ya que el anterior no 
sirve a los fines de una nueva so-
ciedad. 
Veo con dolor a muchos niños, 
empuñar y accionar armas que si 
bien son inofensivas, encierran el 
peligro de aficionarse a lo que por 
todos los medios debemos evitar. 
Hay que inculcarles los libros y las 
herramientas de trabajo que son las 
verdaderas armas de la HUMANI-
DAD- Desgraciadamente, a los hom-
bres de hoy, incumbe empuñar las 
combativas para defender los dere-
chos NATURALES de los trabaja-
dores. 
&é que lo que dejo dichos está en 
.111FÜR 
Terrible situación en Zaragoza 
Madrid 2. ---Se he comprobado ple-
namente que Ii situación de Zarage za 
es espantosa, Los allí cercados, care-
cen de agua y luz. Además, la esca-
sez de víveres, que es enorme, agrava 
la espantosa situación de la capital 
de Aragón que, como la mayoría de 
las que se hallan en poder de los fac-
ciosos, se encuentra en situación in-
sostenible. 
También los obreros italianos, como 
pueden, ayudan a los antifascistas 
españoles 
Madrid 2.—De fuente fidedigna, se 
sabe que los obreros italianos han 
saboteado un importante envío de 
material de guerra, preparado para 
los fascistas españoles. 
Campo de aviación enemigo bom-
bardeado por la aviación leal 
Madrid 2.—Un trimotor inició un 
vuelo sobre el terreno enemigo, pro-
vocando un violento incendio a con-
secuencia del bombardeo. 
Ante los ataques de la aviación 
enemiga 
Madrid 2.—Consecuencia de las in-
cursiones de la aviación fascista, has-
ta ahora todas ellas ineficaces, se to-
man las necesarias medidas con cele-
ridad máxima. 
Hoy se ha constituido el Comité de 
A 105 114 	ros 
COMITE PROVINCIAL DE LA 
ESCUELA NUEVA UNIFICADA 
BARBASTRO 
Todas las consultas relativas a la 
segunda enseñanza deberán dirigirse 
al Instituto de esta localidad. 
El Ponente de 	Enseñanza, Manuel 
Latorre. 
Barbastro, 2-9-36. 
FEDERACION ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE LA ENSE-
ÑANZA (U. G. T.) 
Sección de Huesca 
Se hace presente a los maestros de 
1.a Enseñanza de la provincia, que 
para conseguir la admisión, provisio-
nal en esta entidad sindical, todo as-
pirante al ingreso deberá enviar la 
solicitad, «avalada con las firmas de 
dos compañeros afiliados», al domi-
cilio de la U.G.T. de esta localidad. 
Barbastro, 2 de septiembre de 1936. 
El Comité 
El fascismo es el mayor baldón. 
¡Guerra al fascismo! 
la mente de muchos; pero ya no es 
caso de guardarlo, sino de ponerlo 
en práctica de una manera amplia y 
positiva, para que los niños de hoy, 
no puedan decir lo mismo que los 
de ayer. 
El porvenir de la humanidad, está 
en la conquista del niño: SEAMOS 




defensa antiaérea, que dirigirá la ac-
ción defensiva y ofensiva necesaria. 
La situación de Oviedo 
Madrid 2. Los minero.; asturianos 
mantienen el cerco establecido alre-
dedor de la ciudad ovetense, que re-
siste muriendo, de un modo inexpli-
cable. 
Carecen los sitiados de toda clase de 
víveres, y se mantienen con botes de 
leche en polvo artificial, que les lan-
zan los aviones fascistas. 
Bombas bien aprovechadas 
En el campo de aterrizaje que los 
fascistas habían instalado reciente-
mente en Olmedo (Valladolid), nues-
tra aviación ha sorprendido a 5 apa-
ratos «Junkers», bombardeándolos; 
de ellos, 4 han sido deshech-'.s, y uno 
logró escapar con desperLctoa de 
consideración. 
Comité de Alimentación y Tabacos 
Pone en conocimiento de todos los 
que tengan fichas, se abstengan en 
absoluto de pedir vales para tabaco 
y servicios de barbería, así como se 
abstendrán también de pedir vales pa-
ra ningún concepto, los que co-
bren sueldos de 6 a 8 pesetas, los 
hombres, y 4'50 las mujeres. 
Se da esta nota para que nadie se 
dé por sorprendido ante la negativa 
de este Comité. 
EL COMITE 
Barbastro 30 8 36. 
INFORMACION LOCAL 
Se encuentra entre nosotros, nues-
tro valioso colaborador F. Mujal Ca-
sanovas, padre del camarada sub-di-
rector de ORIENTACION SOCIAL. 
Ha llegado a nosotros un pedido de 
la colección de ORIENTACION SO-
CIAL, así como del manifiesto del 
Frente Aragonés, que serán destina-
dos, por considerarlo interesante, a 
la Exposición Internacional Antifas-
cista de París. 
Nos complacemos en hacerlo cons-
ta r. 
Ayer nos visitó el Comité de Pon-
zano, para rogarnos la publicación 
de la siguiente nota: 
«Con destino al frente y por este 
Comité de Ponzano, han sido envia-
dos 58o litros de vino y 42 conejos.» 
Gustosos les complacemos y felici-
tamos por su solidario acto, digno de 
emulación. 
No obstante, rogamos a todos los 
Comités, que sus expediciones de gé-
neros al frente, sean controladas por 
el Comité de Abastos de esta ciudad, 
quien se encarga de su publicación 
en este periódico. 
rfisirmwomI=Morn 
En nuestra Redacción se encuentra 
la Cartilla Militar a nombre de Anto-
nio Grau Marqués. 
Se entregará al que acredite ser su 
propietario. 
Por los obreros de la misma y con 
autorización del Comité de Enlace, 
ha sido incautada la fábrica de hari-
nas de Mediano Hnos. y Lagüéns, de 
esta localidad. 
En adelante, regirá la antedicha fa- 
brica un Comité de Incautación nom-
brado al efecto. 
La Oficina de Correos de Barbastro 
ha recibido un giro de 25 pesetas a 
nombre de Luis Alemany Alvarez, 
3.° columna de P. O. U. M. 
Se ruega al interesado pase a reco-
gerlo. 
Suscripcicírl 
abierta por el CENTRO OBRERO 
BARBASTRENSE para la lucha con-
tra el FASCISMO 
Suma anterior 2.076'80 
Manuel Samitier 	 5.  
Dionisio Tornés 5' 























J >sé López Gil 2' 
Pedro Sopena 	 7' 














Antonio Nadal Zuriquel 
	
10' 
Una compañera 	 5' 




Panadería «La Flor de Aragón» 50' 
Angel Subías 
José Mur 	 2' 
Julio Abad 5' 
R. R. 	 10' 
Romón Delmás 	 5' 
Hijos de Francisco Curto 	25' 
Agustín Soler 	 10' 
Alberto Gistaín 5' 
Antonio Salas 	 5` 
Isabelo Páramo 5' 
Basilio Sanz 	 2' 
Eduardo Arán 2' 
Antonio Abellanas 	 2' 
Antonio Herbera 2' 
Florentin Lafarga 	 3' 
Tanis Pérez García 10' 
Lolín Pérez García 	 10' 
Suma que seguirá, ptas. 2 381'80 
Se advierte a cuantos han contri-
buido y contribuyan en lo sucesivo a 
esta suscripción, que las dimensiones 
del periódico obligan a limitar el es-
pacio destinado a la misma, y, por 
tanto, no deben impacientarse aque-
llos que no hayan visto publicado su 
donativo, que será insertado por rigu-
roso orden. 
Visita de solidaridad 
En la tarde de ayer, tuvimos el 
gusto de saludar en nuestra Redac-
ción a los camaradas Jaime Miravit-
Iles, director general de Servicios Pú-
blicos y secretario general del Comité 
Central de Milicias Antifascistas de 
Barcelona; Cordobés, teniente de In-
genieros y jefe de Servicios Radioeléc-
tricos de la Generalidad de Cataluña; 
Ilya Ehrenbourg, representante del 
diario «Izvestia», de Moscou; al perio-
dista José Pomés; Roberto Alonso Na-
varro, de la Fox Ailovietone; Chim, 
fotógrafo de «Regard», de París; Ro-
man Karmen y Baris Makaseco, del 
Cinema Soviético de Moscou. 
El objeto que originó la visita de 
algunos compañeros nombrados, es 
el de instalar en todos estos frentes 
próximos a Barbastro, una red de co-
municaciones de suma importancia, 
Orientación Social 
C. N. T. 	Diario de la mañana 
	U. G. T. 






Administración: Casa Ayuntamiento 
La barbarie fascista en acción 
Los fascistas, presellidose tal como su, hall tomado a España como posesión 
abisillia, lanzado desde sus aviones piratas bombas de gas cloro en nuestras lilas 
La aviación enemiga, bombardea con gas cloro la columna de Del Barrio, 
causando varias víctimas y dando comienzo con ello a la nueva modalidad de 
crueldad inhumana, y justificando su miserabilidad de sentimientos 
En el sector de Tardienta-Almudévar, el enemigo ha levantado la compuerta del Canal de Gran- 
des Riegos, inundando aquellos campos y causando los consiguientes perjuicios agrícolas en las 
referidas zonas. 
Las anteriores noticias ponen de manifiesto que el enemigo fascista, en los estertores de su ago- 
nía, recurre desesperadamente ya a todos los medios, por indignos que estos sean, para intentar salvar 
su causa. ESPAÑOLES: A DEFENDERSE. 
La aviación enemiga bombardeó ayer las iglesias de los pueblos leales 
Lin éxito de let columna Ascaso 
La columna Aseaso ha hecho cuarenta prisioneros, cogiendo al 
enemigo dos cañones del 7'5, dos ametralladoras con cincuenta 
peines, un telémetro y dos morteros del 81 
EL LIBREPENSADOR 
La conciencia y loa sentimientos de 
los hombres librepensadores, siempre 
han triunfado. 
Fueron perseguidos, burlados y ul 
!Tajados en su más íntimo, pero al 
fin el poder de la razón triunfó, arra- 
sando todos los obstáculos que a ello 
se oponían. 
Ei librepensador es hombre de con-
ciencia sana, transige en muchas oca-
siones en cuanto se plantean proble-
mas que él cree pueden ser eficaces 
a fiu de conseguir algo mejor para la 
humanidad, pero nunca puede tran-
sigir cuando los problemas son; o un 
tope para la prosperidad del pueblo 
o para retroceder, en el que éste que-
de esclavizado al capricho de unas 
cuantas voluntades. 
Por eso se le encuentra siempre 
Cuando un pueblo se levanta para 
reclamar justicia o para exigir res 
pansabilidades, se le encuentra, aun-
que su intención en principio no haya 
coincidido con los hechos que se es-
tén desarrollando; se le encuentra, 
porque como ya he querido decir an-
tes, no le importa, no teme transigir, 
cuando ello ha de ser un beneficio 
para la humanidad. 
El librepensador en definitiva, es 
aquel hombre que completamente 
emancipado de pensar y de vivir bus-
ca la perfección humana sin concre-
tar por qué medios puede conseguirlo 
y3 que esto otro se queda para dis-
cutir en los Centros Políticos y Sin-
ditales. 
JOSE TORRENTE 
El Comité de Enlace de Barbas- 
tro, a todos los Comités, Sub- 
comités y Delegaciones a sus 
órdenes 
Comunica: 
Que a partir del día treinta y uno de 
agosto, vienen obligados a entregar 
de nueve a diez de la noche en la Se 
cretaría General del Comité de Enla - 
ce sita en el que fué Palacio episco 
pa!, UN EJEMPLAR DE CADA UNA 
DE LAS ORDENES, PERMISOS O 
ACTUACIONES llevadas a cabo y 
que por lo mismo, todas ellas deberán 
de hacerse por escrito y por duplica-
do, siendo este duplicado el que ha-
brá que entregarse en esta Secretaría. 
Esta orden importantísima, tiene 
por objeto ejercer el debido control y 
adquirir datos estadísticos que sirvan 
de orientación. 
Barbastro a 30 de agosto de 1936. 
EL COMITE DE ENLACE 
Instituto de Segunda Enseñanza 
Se pone en conocimiento del públi-
co en general, que a partir del día de 
la fecha queda abierto el plazo de 
inscripción de matrícula para los 
exámenes de ingreso, que terminará 
el 15 del corriente. 
Para informes e inscripciones, di-
rigirse a su local, de diez a una de la 
rr a az r.a . 
Barbastro t Sepbre. ig36. 
la 1111d toga El 1E1210 
Estamos en pleno período de lucha 
contra el fascismo, y es curioso con-
templar el valor y entusiasmo que 
las milicias del pueblo demuestran. 
Sin reparar en sacrificios y sin temor 
a perder la vida, se dirigen hacia las 
ciudades donde impera el terror del 
fascismo, libertándolas del yugo a 
que están sometidas. 
Los jefes sediciosos, convencidos 
de que nadie, ni nada, puede con el 
empuje abasallador del pueblo, se 
preparan para la huida. 
La victoria del proletariado está 
cercana y con ella el exterminio total 
de ese monstruo que se llama fascio. 
El pueblo trabajador ha sabido 
dar una lección a todos esos señoro-
nes que, por el mero hecho de tener 
dinero, atropellaban al obrero, des-
pués de robarle el producto de su 
sudor. 
Esos señorones tienen que traba-
jar, han de producir, y entonces, sa-
brán lo que cuesta ganarse el pan 
que se comen, y se desengañarían, 
cuán diferente es estar tumbados 
todo el santo (con perdón de los 
ex curas), día en un mullido sillón 
del Casino, a estar trabajando contra 
las inclemencias del tiempo. 
No hay que consentir que estén 
ociosos, viviendo lujosamente y con 
todas las comodidades, mientras que  
el obrero que es el explotado por es-
tas gentes sin entrañas, viva en una 
casa mísera y no pueda alimentar a 
sus hijos. 
Además. ¿Cuántos talentos de gen-
te obrera se pierden? Muchos, y en 
su mayoría por carecer de medios 
para costear sus estudios, mientras 
que los niños-bien, aunque no sean 
capacitados para nada, tienen su ca-
rrera o título, gracias a esa porque-
ría que se le llama dinero. 
¡Camaradas, hay que acabar con 
todo ésto y poner coto a tantas injus-
ticias, y que es víctima el proletaria-
do español! ¡Guerra a la ociosidad, 
guerra a los jornales míseros! 
Para conseguir todo ésto, prime-
ramente tenemos que aplastar al fas-
cismo, y cortar las raíces para que 
nunca más vuelva a brotar. 
¡Milicianos, trabajadores todos, 
adelante! Y para acabar, dirijamos 
un pensamiento a los que han caído 
defendiendo las libertades del pue-
blo español. 
¡Viva el pueblo trabajador! 
¡Viva la República! 
COLABORADOR X. 
Miliciano Ascaso, desearía ma- 
de 23 años, del Grupo 
drina de guerra. 
Dirigirse al compañero P. M., Gru-
po Ascaso.—Arbaniés. 
Leed ORIENTACION SOCIAL 
